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T h e  c o u r s e  o f  s t u d y  s h o w s  t h a t  w e  e d u c a t e  E n g l i s h  f r o m  t h e  t h i r d  g r a d e  o f 
elementary school,  and the English education is given to younger children. In Etajima 
city,  they started English education in all  kindergartens of the city in 2019. From the 
same time, they are going to make the curriculum for the 1st and 2nd- year elementary 
schoo l  s tudents  connect  to  the  curr i cu lum o f  the  k indergarten  and the  curr i cu lum 
for  the 3rd and 4th-  year  e lementary school  students .  The purpose of  this  research 
is a study to perform cooperation with an area in support of  the study that Hijiyama 
University performs. Therefore,  the researchers perform this study depending on the 
situation of Etajima Elementary School.  Specifically,  we analyze the true curriculum, 
vocabulary, expression and instruction method for a nearby kindergarten and the 3rd 
and 4th- year elementary school students.  Also the researchers study a raw curriculum 
for the 1st and 2nd- year elementary school students to connect them.
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????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????? 29 ????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????Let's Try! ???????? 1 ????
?? 1????????????????????????
?????????????????????????Let?s Tr y?????????
?? Unit ???? ?????? ????
3
1
???????
?????
???? Hi. Hello. Goodbye. See you.
2
??????
??
?????? How are you? I'm fine.
fine, happy, good, sleepy, hungry, tired, sad, great
3
?????? ? How many????? one ? ten
???????
4
???????
???
???? I like        . Do you like      ? Yes, I do. No, I don't.
????????????????
5
????? ??? (What) What do you like? What ???do you like?
????????????????
6
???????
????
???????
???
please, Here you are. Thank you. You're welcome.
?????
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7
??????? ???? want What do you want? How many????do you want?
?????
8
?????? be??
(What)
What's this? Hint, please.  It's green.
?????????????????????????
9
???? be??
(Who)
Are you a bear? Yes, I am. / No, I'm not. Who am I?
???????????????
4
1
???????
???????
??
???? Good morning (afternoon/ night).
2
???????
???
??
??
How's the weather? It's sunny (cloudy/ rainy/ snowy) .
Stand up. Sit down. Stop. Walk. Jump. Run. Turn around.
3
???????
???
?? What day is it? It's Monday (Tuesday/ Wednesday/ Thursday/ 
Friday/ Saturday/ Sunday). Do you like Mondays?
4
????? ??
1? 60
What time is it?  It's 8:30. / How about you?
????????
a.m./p.m./wake up/breakfast/study/lunch/snack/dinner/
homework/TV/bath/bed/dream
5
???????
???????
?????? Do you have a pen? Yes, I do./ No, I don't. This is for you.
??????
6
???????
???????
??
???????
???
Look. What's this? Hint, please. How many letters? I have six. 
Do you have ?a"? Yes, I do./ No, I don't.
??? , letter, try, again, book-store, juice, news, school, station, 
taxi, telephone
7
???????
???
????? want??????????
8
???????
???????
???
???
Why
Go straight. Turn (right/ left). Stop.
This is my favorite place. Why? I like music.
?????
9
??????? ?? I wake up at 7:00. Have breakfast/lunch/ dinner, go to school, 
wash my face, brush my teeth, put away my futon, check 
my school bag, leave my house, take out the garbage, later, 
everything, boy girl, yummy, wonderful
??????????? 35 ????
?????????????????????????????????????? 1 ????
??????? 2 ????
??2????????????????????????Let?s Tr y???  Unit 4??1?????
?? ????
2 ??????
3 Hello Song
10 Activity????????????My Rainbow?
??????????????????????
5 Let's Watch and Think ?
????????????????????????????????????????????????
5
?????????
???????????????
???????????????????
5
Activity???????????????
?????????????????????????
???????????????????
4 Let's Listen
?????????????????
4 Let's Chant??I like blue.?
5 ????????????????????????
2 Goodbye Song
??????
???????????????????????????
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??????????????????????
? 3 ??????????????????
?? 3???????????????????????????? 35?????
?
? ??? ??????
Story Board
?????? TPR ?
1
?????????????
??????????????
??????
??????????????
????
?????
??
"Hello, my name is 
?? ." Let's play."
Jump, Walk, Run, 
Swim, Play, Sleep
The Fruit Song
2
???????????????
?????
???????????????
???
??????????????
????
???? "It's a ?? ." 
"Let's?? ."
Walk, Juggle, Dance, 
Fly, Eat
Ant, Beetle, 
Ladybug
3
??????????????
????
??????????????
??????
??????????????
????
????
?????
Hello. What's your 
name?" My name 
is?? ."
Stand Up, Sit Down, 
Jump, Climb
Hello What's your 
name?
4
?????????????
???????????????
?????
??????????????
????
???????
?????
"Look! It's a ??." 
(Hello, my name 
is ?? .")
Stand Up, Sit Down, 
Jump, Climb, Walk, 
Run, Fly
Look, Look, Look 
a Hippo.
5
??????????????
??????
??????????????
????????
?? Look at me ?? !" Jump, Climb, Fall 
down, Stand Up, 
Throw, Catch, 
Juggle, Ride, Sleep
The Action Song
6
??????????????
???????????
???? ??????????
????????????
??????????????
????
???????
?????
"Look! It's a ?
? ."
S l eep ,  Eat ,  F ly, 
Walk, Swim, Draw, 
Play A
A Little Sheep
7
1?? 10?????????
???
??????????????
????
???1? 10? "How many?" "1?
10"
Walk, Run, Jump, 
Dance, Fly, Hide, 
Crawl
Seven Steps Funk
8
1??8????????????
??????????
??????????????
????
?
???1? 8?
How many ???" 
"One ?? ."
Happy, Sad, Hot, 
C o l d ,  H u n g r y, 
Sleepy, Angry
Rainbow Colors 
Simple
9 ?????????????????????
?????
?
"What's this?" 
"It's a yellow ??."
Touch, Point, Turn, 
Stop
Apple ,  Orange , 
Strawberry
10
??????????????? ???????
??
"Happy Halloween" 
(What's this?" 
"It's ?? .")
Trick or treat Jack 'O' Lantern
11
??????????????
?????????
???????
??
Happy Christmas" 
(What's this?" 
"It's ? .")
Here you are. Santa Santa Claus
12
???????????????
?????
??????????????
??????
??????????????
????
Do you like ??" 
???
"I like ?? ." 
(What's this?" 
"It's ?? .")
Love, Like, Don't 
like, Hate, Yes, No
I Love Fried 
Chicken
13
???????????????
?????
???????????????
??????
???????????
????? "Do you like ?? ?" 
"Yes, I do./No, I 
don't." 
"What do you 
like?"
Baseball, 
Basketball, Tennis, 
Soccer
Do You Like 
Carrots?
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14
???????????????
?????
???????????????
??????
?????????????
??????? "Do you like ???"
"Yes, I do./No, I 
don't." 
"Can you play?" 
"Yes, I can." "No, I 
can't."
Run, Jump, Throw, 
Catch, Watch
Do You Like 
Baseball?
15
???????????????
???????
???????????????
??????
??
??
"I have a ?? ." 
"I have a blue
?? ."
Touch, Point, Draw, 
Big, Small, Long 
Jump, Walk, Run, 
Swim, Play, Sleep 
Put on,Take off
Eyes, Ears, 
Mouth, Nose I 
Have A Pet What 
Are You Wearing
???????????????????????????????????
????????????????? 15 ??I Have Two Ears.??????? 1 ?????
???????? 4 ????
?? 4??????????????? 15??I Have Two Ears.??????? 1????????
?? ????
1
??Ten little Potatoes-Storyboard
??Eyes, Ears,  Mouth, Nose-Song
??Touch, Point,  Draw, Big,  Small,  Long-TPR
??The Girl  and The Robot-Storyboard
??Body Parts-Flashcards
2
??Jump, Walk, Run, Swim, Play, Sleep-TPR
??Eyes, Ears,  Mouth, Nose-Song
??I Have a Rocket Ship?-Storyboard
??Pets-Flashcards
??I Have A Pet-Song
3
??Put on, Take off-TPR
??8 Blue Fish-Storyboard
??Clothing-Flashcards
??What Are You Wearing?-Storyboard
??What Are You Wearing-Song
???????????????????????????????????
???????????TPR??Storyboard???????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????? 3 ??????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Storyboard????????
??TPR ???????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1 ????
????????????????????????????????????????? 2 ??
???? 3 ????????????????? 3 ??????????????????????
????????????????????????????????????????????
????? 2 ???????????????????????????????????????
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?2????????????
??? 1 ?????????????Storyboard????????????????????
????????????????????????????????????????????
??2017????? 11 ??????????
?????????????????????? 7 ?????
????????????????????????????
?????????????????
???????????????????
??????????
???????????????????????
??????????????
??????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?3?Total Physical Response ?????????? Action Songs ????
???????????????? Total Physical Response ??????????????
?????????????????Direct Approach???????????????????
?????????????????????2010?????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Total Physical Response ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 3 ? 7 ???????
??????????????????????????????????????Action 
Songs????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1 ???????????????????
??????????????????? Action Songs ??????????????????
????
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2??????
?1?????????????
???????????????????? 1 ?? 32 ?
????????? 10 ?????1 ???? 45 ???
?2?????????????
1?1?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????? 1 ?? 3 ???????????????????
????????????????????
?????????????????????????? 5 ????????????????
?????????????????????????????????????????Hello 
song???Goodbye song????????????????????????????????
?Here you are.??Thank you.???????????????Stand up./  Sit down./  Look 
at me.??????????????????
?? 5?????????????????????????????
??
2019? ??? ? ??
??
????
?????
??
????
????
????
6?
2?
Tiny Boppers Ten little Witches ????????????
??????????
???? 3? Unit3
4? unit2, 4
7, 8
7?
1?
A Beautiful Butterfly ???? 3?Unit7, 8 8, 9
7?
1?
The Very Hungry 
Caterpillar
????? 3?
Unit3, 4, 5, 8
4? Unit7
1, 9, 13
9?
2?
Teddy Bear Head Shoulders, 
Knees and Toes
????????????
???????????
?????
Put back
3? Unit9 15
10?
2?
Brown Bear, Brown 
Bear, What do you 
see?
Brown Bear, Brown 
Bear, What do you 
see?
What do you see????
???????
????
What do you 
see?
3? Unit9 4, 5, 6
?3???????????
??????????????????????????? 3 ???????????????
?????????????????
???Tiny Boppers??1???? 2?????????
?? ????
Singing Hello song ??????????????????????????
TPR ??????????????????????????
Storytelling ???Tiny Boppers?? ALT ??????????
???Tiny Boppers??????? ALT ?????????
Singing ??????????????Ten little Witches??????????????
??????
???
??????????? Tiny Boppers ???????? Tiny Boppers ???????
????Tiny Boppers ??????????????
???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???? Tiny Boppers ???????? Tiny Boppers ???????????Tiny Boppers
???????????????????????????????????????????
?Tiny Boppers??2???? 2????????????
?? ????
Singing Hello song ??????????????????????????
TPR ??????????????????????????????
Storytelling ???Tiny Boppers???????????
???Tiny Boppers????????????????????
???Tiny Boppers???????????????????????????????
?????????
Singing ??????????????Ten little Witches??????????????
???????????????????Three Tiny boppers are jumping !????????
???????Three Tiny boppers are roll ing !?????????????????????
???????????????????????????????????????
???Teddy Bear??1???? 2?????????
?? ????
Singing Hello song ??????????????????????????
Storytelling ???Teddy Bear???????????
???Teddy Bear?????????????????????
Singing ??????????????Head Shoulders,  Knees and Toes?????????
??????
??????
???
????? Teddy Bear ???????????????????????????????
???????????????????Teddy Bear ????????????????
???????????????????????????????????????
????? 1 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?Teddy Bear??2???? 2?????????
?? ????
Singing Hello song ??????????????????????????
Singing ??????????????Head Shoulders,  Knees and Toes?????????
??????
Storytelling ???Teddy Bear???????????
???Teddy Bear?????????????????????
???Teddy Bear???????????????
Singing ??????????????One little Finger?????????????????
???
????????????????????????????????????1 ???????
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?Head Shoulders,  Knees and Toes???????????????????????????
????????One little Finger???????One little Finger???Head Shoulders,  
Knees and Toes????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???Brown Bear, Brown Bear, What do you see? ??1???? 2????????
?? ????
Singing Hello song ??????????????????????????
Storytelling ???Brown Bear,  Brown Bear,  What do you see????????????
???Brown Bear,  Brown Bear,  What do you see????????????????
??????
Singing ??????????????Brown Bear,  Brown Bear,  What do you see?????
????????????????
??????
???
???????????????????????????????
?????Brown Bear,  Brown Bear,  What do you see? I see a red bird looking at me.?
????????????????????????????????????????????
????????????? 5 ??????????????????????????????
????????????????????????????????
?Brown Bear, Brown Bear, What do you see???2???? 2????????
?? ????
Singing Hello song ??????????????????????????
Storytelling ???Brown Bear,  Brown Bear,  What do you see????????????
???Brown Bear,  Brown Bear,  What do you see????????????????
Singing ??????????????Brown Bear,  Brown Bear,  What do you see?????
????????????????
??????
???
????????????????????????????
2 ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?4????????
??????3?????????? 2 ??????????????????????????
??????????????????????3 ?????????????????????
??????????????????
??????????????
A ???????????????
B ??????????????????
C ?????????????????????
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???Tiny Boppers???????????????????
??????
??? A ? B ? C ?
1 Hi. This is a tiny bopper. One. 3 3 3
2 Two tiny boppers are hopping. 2 2 3
3 Three tiny boppers are jumping. 2 2 2
4 Four tiny boppers are falling. 3 2 2
5 Five tiny boppers are flying. 2 2 2
6 Six tiny boppers are swinging. 3 3 3
7 Seven tiny boppers are rolling. 3 2 2
8 Eight tiny boppers are standing. 2 3 3
9 Nine tiny boppers are running. 3 3 3
10 Ten tiny boppers are marching. 3 3 3
?3?????????????2????????????????1????????????
??????????
????
A ? ????????two??tsu:??three??suri:??five??huaibu??eight??eru????????
B ? ??????Many?????????????????? 1?????????two??tsu:??three
??suri:??four??huo:??five??huaibu??seven??sebun????????
C ? ?????????????????two??tsu:??three??suri:??four??huo:??five??huaibu? 
seven??sebun????????
?????????????
??5???????????? 2??????????????????
???????????
A ? ??????????????????? 100????????????
B ? ?????????????????????????????????????The Very Hungry 
Caterpillar?????????
C ? ????? 100???????????? 0?????????????????????
???Teddy Bear???????????????????
??????
??? A ? B ? C ?
1 I put back his eyes. 3 3 3
2 I put back his nose. 3 3 2
3 I put back his mouth. 3 3 3
4 I put back his ears 1 2 2
5 I put back his arms. 2 2 2
6 I put back his legs. 2 2 2
7 What’s this? 1 1 1
8 A tail !! 1 1 1
?3?????????????2????????????????1????????????
??????????
????
A ? ?????????mouth??th???s??legs??lekusu???????arms??s????????
B ? ??????????????????????ears??ia:zu??arms??a:muzu??legs??lemu?
??????
C ? ??????????????????nose??noi??ears??hisu??arms??a:zu??legs??leku?
??????
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?????????????
??5???????????? 2??????????????????
???????????
A ? ????????????????????????????????????????????Brown 
Bear, Brown Bear, What do you see??????????
B ? ??????????????????????????????????
C ? ?????????????????????????????????????????????
?5???????????????? 1 ?????????????
? 5 ????????????? 6 ???Tiny Boppers?????????????????
????Tiny Boppers?????????????????????????????????
????????????????????
2 ????A Beautiful Butterfly??????????????????????????
?????????????I have to eat something yellow.???A yellow butterfly will  
be nice.?? 2 ???????????????????????3 ????The Very Hungry 
Caterpillar????? 1 ???????????????
4 ????Teddy Bear????I put back his ears.?? 1 ????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????5
????Brown Bear, Brown Bear, What do you see?????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
? 5 ???? 5 ?????????????????? 2 ?????????????????
?? 6 ?????????? 6 ???????????????????????2017????
???????????????????????????????????????????1?
????????2????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????
?? 6?????????????????????
????5???????????? 2??????????????????
?
?
?
???
1
?
???
2
?
???
???????????
1 Teddy Bear 21 4
????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????
????????????????
2 Tiny Boppers 3 14
???????????????????????????
?????????50???????????????????????????
????
??????????????????????
?????????????
3 A Beautiful Butterfly 2 5
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
4
Brown Bear, 
Brown Bear, 
What do you see?
4 5
?????????????????????
????????????????????????
????????????????????
5 The Very Hungry Caterpillar 1 1
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?? ?????????????????? ??
? ?????????????????????????? 4
? ??????????????? 5
? ????????????????? 1
? ???????? 0
? ????????????????????? 1
? ???????????? 1
? ???????????? 0
? ??????????????????????????????? 0
? ???????????????????????????????? 37
? ???????? 7
? ?????????????? 2
? ???????????????????? 2
? ?????????? 2
3??????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2 ?????????????
????????????????????????????????????????????
?????? 1 ???????????????? TPR ?????????????? 2 ???
???????????????????????????????
???????? 1 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 1 ????????????????? 10 ?????????? TPR ?????
??????????????????????????????
????????? 2 ????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????
???? 10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????? 3 ??????????????????? 5 ????????????? 2 ??
?????????????????????????????????????????
??????????
4????
???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 1 ???????????????????????? TPR ????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? 1 ???????????????????????????????????
???????????????????? 2 ????????????????????????
??????????????? 2 ??????????????????????
????
???????2010???????????????????????????
?????????????2017??????????????????????????????
??????
??????2018?????????????? 29 ?????????????????????
???????
??????2018?????????????????????????Let's Try!????????
???
??????2001??A Teddy Bear?????????????
??????2002??Tiny Boppers?????????????
??????2001??A Beautiful Butterfly?????????????
??????2017??????????????????????????????
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